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Система вищої освіти є досить складною соціальною та організаційно-
економічною структурою, багато проблем якої до цього часу залишаються 
дискусійними та потребують глибокого наукового вивчення. Дослідження в 
сфері економіки вищої освіти, що виділилося в самостійну сферу знань, 
проводяться в рамках економічної науки в цілому. Тому системі вищої освіти 
притаманні дії всіх тих економічних законів, які визначають поведінку 
різноманітних суб'єктів економічних відносин. 
В сучасних умовах економіка виходить з того, що її основою є два 
фундаментальні положення: різноманітність потреб індивідів і суспільства та 
економічні ресурси для їх задоволення. Тому одним із першочергових завдань є 
виявлення потреб, які повинні задовольнити сферу вищої освіти, а також 
визначення ефективності використання тих економічних ресурсів, які має в 
розпорядженні конкретний вищий навчальний заклад як суб'єкт 
мікроекономіки. 
Розвиток суспільства передбачає постійне виникнення та задоволення  
різних потреб. Причому загальновизнаним чинником є безмежність цих потреб 
і неможливість їх повного, всеохоплюючого задоволення через постійні якісні 
зміни та кількісне їх збільшення. Такі зміни відбуваються під впливом 
навколишнього середовища, соціальних умов життя. 
Загальна потреба в отриманні вищої освіти об'єднує в собі декілька 
завдань, які полягають у відтворенні соціального статусу, відтворенні якості 
робочої сили, і в результаті продукування робочої сили більш високого 
порядку. В цьому проявляється суспільна корисність послуг сфери вищої 
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освіти, яка може з успіхом конкурувати з корисністю цілого ряду матеріальних 
предметів споживання. 
Послуги освіти, як і інші нематеріальні продукти, суттєво відрізняються 
від багатьох матеріальних продуктів, що впливає на їх рух як товару і певною 
мірою впливає на дію економічних відносин в освіті, тобто звужує сферу 
ринкових відносин.  
Державний вплив також обмежує сферу ринкових відносин в освіті. 
Такий процес характерний для всіх економічно розвинених країн – в них 
держава обов`язково регулює діяльність системи освіти. Система вищої освіти 
не передбачає необмеженої дії ринкових відносин. 
Роль вищого закладу освіти неправомірно зводити лише до якісного 
перетворення робочої сили як специфічного товару, так як не об’єктивно 
обмежувати роль людини і зводити її до поняття "носія" робочої сили. Окремий 
індивід є суб'єктом не лише виробничого процесу, а значить є учасником 
економічних відносин в цілому, пов'язаних з існуванням не лише виробничих 
відносин. Вплив сфери освіти на життя суспільства набагато більша: у вищому 
закладі освіти йде процес формування особистості, індивідуальної та суспільної 
свідомості.  
Таким чином, мова йде про цілісність теоретичної, методологічної, 
технологічної підготовки, розвиток високих творчих кондицій, професійної 
мобільності спеціаліста та формування інтелектуально розвинутої особистості. 
Єдиним обмеженням можливості задоволення всіх вище перерахованих 
матеріальних та духовних потреб виступають економічні ресурси. Під ними 
розуміються природні та вироблені людьми ресурси, які використовуються 
людиною у виробництві товарів та послуг. По найпростішій класифікації ці 
ресурси традиційно поділяються на матеріальні, трудові та фінансові. 
Важливість проблеми збільшення і ефективного використання ресурсів 
визначається зв'язком між кількістю спожитих (але завжди обмежених) 
ресурсів, необхідних для виробництва будь-якого продукту (в даному випадку - 
послуг освіти), і отриманими в ході цього процесу результатами (в якісному та 
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кількісному вимірі). 
Разом з тим необхідно зауважити, що визначити кінцевий результат 
діяльності вузів досить важко. Через специфіку вищої школи її кінцеві 
результати втілюються в зміну якісних властивостей індивідуума. Вони носять 
комплексний характер і відображають тісний взаємозв'язок результатів праці 
працівників навчального закладу з впливом інших чинників, не пов'язаних з 
ефективністю функціонування вузу. Ці обставини роблять практично 
неможливою кількісно точну оцінку кінцевих результатів вищої школи. 
Сфера вищої освіти, займає специфічне місце в системі розширеного 
відтворення, оскільки безпосередньо приймає участь у процесі відтворення і 
виступає в якості потенціалу його подальшого розвитку. В цій якості вищу 
школу необхідно розглядати як невід'ємний чинник економічного зростання. 
Інший методологічний висновок полягає в тому, що оскільки результатом 
діяльності сфери вищої освіти є послуги, які враховуються при розрахунках 
макроекономічного показника ВНД, то необхідно визначати і величину витрат 
на їх виробництво. І саме обсяг цих витрат суттєво впливає на розвиток вищої 
освіти. 
Загальновідомим є те, що суспільство, розвиваючись циклічно, все ж таки 
намагається компенсувати періодичну циклічну нестабільність загальним 
економічним зростанням. Загалом, економічне зростання безпосередньо 
пов’язане із зростанням рівня життя, що визначається збільшенням ВВП. З 
іншого боку, зростання реального продукту дозволяє значною мірою 
мінімізувати витрати, тобто задовольняти потреби з мінімумом витрат, що має 
першочергове значення при вирішенні проблеми обмеженості ресурсів. 
В міжнародній практиці до чинників, які пов'язані з фізичною 
можливістю зростання виробництва, а значить економіки в цілому, відносяться 
такі: 1) кількість і якість природних ресурсів, 2) кількість і якість трудових 
ресурсів, 3) обсяг основного капіталу, 4) технології. 
Щодо чинника основного капіталу, то він трактується по різному. Так, 
освіта індивідуума розглядається як виробництво основного капіталу. 
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У сучасній теорії економіки загальновідомою є концепція, згідно з 
котрою сформований і розвинений у результаті інвестицій і нагромаджений 
людиною певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, який 
цілеспрямовано використовується в певній сфері економічної діяльності, 
сприяє підвищенню продуктивності праці і завдяки цьому впливає на зростання 
доходів свого власника, прибутку підприємства та національного доходу, 
розглядається як людський капітал [1, с. 280]. Головна особливість людського 
капіталу полягає в неможливості відокремлення його від особи – носія.  
Інвестиції в людський капітал впливають на дві економічні категорії: 
сферу споживання і факторну пропозицію; і виявляються у поліпшенні 
економічної ситуації на двох рівнях: мікро-: індивідів, що інвестують; макро-: 
через вплив на пропозицію праці – добробуту нації. 
Макроекономічні ефекти інвестицій у людський капітал  виявляються  у: 
розподілі доходів;економічному зростанні;міжнародних економічних 
стосунках: вплив через зміну факторної пропозиції на порівняльну перевагу 
країни в міжнародній торгівлі (синтезу теореми Хекшера-Оліна-Самуельсона та 
теорії людського капіталу).  
На наш погляд, визначальним елементом в економічних 
взаємовідносинах, що складаються в сфері вищої освіти, як і раніше 
залишаються відносини виробництва. Специфіка лише в тому, що результатом 
діяльності вищого закладу освіти виступають не лише матеріальні речі, але і 
послуги нематеріального характеру. І якщо мова йде про освіту і освітній 
процес у вищому навчальному закладі, то результатом його діяльності є, 
зокрема, освітні послуги. 
Отже, щоб здійснити процес споживання послуг освіти, їх необхідно 
виробити. Головна особливість полягає в тому, що освітні послуги як продукт 
діяльності вузу споживаються вже в самому процесі їх виробництва. При цьому 
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Становлення нового формату соціально-трудових відносин 
характеризується новим економічним способом взаємодії роботодавців і 
найманих працівників, змінами, що пронизують усі сфери життєдіяльності 
людини. Як зазначає С. Цимбалюк, зміна суспільної формації спричиняє 
структурні зрушення в економіці. Під впливом цих зрушень докорінно 
змінюються характер і зміст праці, відбуваються трансформаційні процеси в 
системі соціально-трудових відносин [3, с. 60].  
Разом з тим, варто зауважити, що процес трансформації соціально-
трудових відносин не може бути типовим і проходити за однаковим 
сценарієм. У зв’язку з цим виникає необхідність виокремлення різних типів 
трансформації соціально-трудових відносин, що виступає базисом для вибору 
підходів до їхнього регулювання з метою побудови бажаної моделі соціально-
трудових відносин відповідно до економічної моделі. 
Трансформація соціально-трудових відносин є складним, різнорівневим 
та багатоаспектним процесом. На думку В. Слєпцової, трансформація 
соціально-трудових відносин є процесом їх змін, перетворення, розвитку в 
напрямку відповідності цивілізованим відносинам, що включає взаємодію всіх 
